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К юбилею Учаевой Людмилы Вильевны – 
кандидата экономических наук, доцента, ведущего 
аудитора ООО «МашАудит»  (г. Москва), доцента 
кафедры бухгалтерского учета Тверского 
государственного университета. 
Людмила Вильевна родилась 17 марта 1958 года в 
городе Оренбурге.   
В 1979 году окончила экономический факультет  
Оренбургского сельскохозяйственного института (ныне 
ОГАУ – Оренбургский государственный аграрный 
университет). Специальные предметы, увлекли её навсегда в профессию 
«Бухгалтер». 
По окончании ОСХИ – пять лет работы по избранной  специальности в 
должности старшего экономиста (в отделе бухгалтерского учёта и 
финансирования областного производственного объединения), инструктора-
ревизора, заместителя заведующего отделом социального страхования.             
В 1985 году поступила в очную аспирантуру Всероссийского научно-
исследовательского института экономики,  труда и управления в сельском 
хозяйстве в Москве (ныне  ВНИОПТУСХ).   В 1989 году  защитила 
кандидатскую диссертацию. 
По окончании аспирантурыв 1988 году по распределению 
Министерства сельского хозяйства получила направление в Калининский 
сельскохозяйственный институт. 
С 2001 года Людмила Вильевна работает на кафедре бухгалтерского 
учёта Тверского государственного университета, преподает ряд  
профилирующих дисциплин, среди которых: «Аудит», «Учет в различных 
отраслях производственной сферы», «Учёт в торговле», «Контроллинг», 
является автором  более 100 учебно-методических и научно-практических 
работ. 
Сфера научных интересов: методология бухгалтерского учёта, 
аудиторская деятельность, налогообложение. 
Л.В. Учаева неоднократно принимала участие в выполнении научно-
исследовательских работ по заданиям администрации, а также заявкам 
хозяйствующих субъектов Тверского региона и г. Москвы. Л.В. Учаева 
приглашается в качестве  лектора в другие организации, в т. ч. в учебные 
центры кредитных организаций, для проведения занятий со специалистами 
ЦФО, Московскую аудиторскую  палату и др. 
Людмила Вильевна активно участвует в жизни профессионального 
сообщества, принимая активное участие в реформировании бухгалтерской и 
аудиторской деятельности в стране. 
Л.В. Учаева является профессиональным аудитором, что позволяет 
обеспечивать связь научно-педагогической работы с практикой и достигать 
высоких результатов в преподавательской работе. Учаева Л.В. ежегодно 
повышает квалификацию в УМЦ СРОА, с 1995 года имеет квалификационный 
аттестат аудитора, с декабря 2009 г. является членом саморегулируемой 
организации аудиторов – НП «Московская аудиторская палата», 
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реорганизованной в настоящее время в «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация).   
Людмила Вильевна активно занимается научной деятельностью: имеет 
авторское свидетельство об интеллектуальной собственности – НОУ-ХАУ, 
зарегистрированное в Депозитарии трансферных технологий ТвГУ «Методика 
проведения аудиторской проверки, включающая методы и приёмы получения 
аудиторских доказательств в разрезе каждого этапа». Л.В. Учаева принимает 
участие в научных конференциях, создает учебно-методические пособия и 
рекомендации для студентов, публикуется в «Вестнике Тверского 
университета», в научных сборниках тверских и центральных издательств. 
Людмила Вильевна Учаева пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег и студентов.  Людмила Вильевна Учаева награждена 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской  
федерации (2012 г.), Почётной грамотой Законодательного Собрания Тверской 
области (2010 г.); Почетной  грамотой Департамента образования Тверской 
области  (2011 г.). Людмилу Вильевну Учаеву отличает высокий 
профессионализм, ответственность за выполняемую работу, исключительная 
добросовестность. 
Желаем Людмиле Вильевне здоровья, счастья, дальнейших 
профессиональных успехов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
